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Ascensos.—Orden de 15 de febrero de 1955 por la que se
promueve a sus inmediatos empleos a los Cartógrafos de
tercera clase que se reseñan.—Página 284.
Destinos.—Orden de 15 de febrero de 1955 por la que se
dispone pase destinado a la Subsecretaría de la Marina
Mercante el Teniente Coronel de Máquinas, E. T., don
Manuel Golpe Mosquera.—Página 284.
Otra de 15 de febrero de 1955 por la que se dispone que los
Capellanes que se reseñan pasen a ocupar los destinos
que se expresan.—Página 284.
Instructores.—Orden de
se nombra instructor
niente de Navío (A)
gina 284.
15 de febrero de 1955 por la que
del curso de Apuntadores al Te
don Rafael Cerial Fernández.—Pá
Lialas.—Orden de 15 de febrero de 1955 por la que se dis
pone la baja en la Armada, por fallecimiento, del Alfé
rez de Navío D. Fernando Sánchez-Tembleque Guardio
la.—Página 285.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 15 de febrero de 1955 por la que Se
nombra Segundo Comandante de la Comandancia Militar
de Marina de Castellón al Capitán de Corbeta de la Re
serva Naval Activa D. José Alemany Moner.--Pág. 283.
CUERPO DE SUBOFICIALES ASIMILADOS
Destinos. Orden de 15 de febrero de 1955 por la que se
nombra Celador Instructor de primera clase de la Guardia
Marítima Colonial de los Territorios Españoles del Golfo
de Guinea al Condestable segundo D. Francisco Eytor
Mayobre.—Página 285.
Ayudantes Instructores.—Orden de 15 de febrero de 1955
por la que se nombra Ayudante Instructor para los cursos
de los Cabos primeros Torpedistas, Marineros y Ayudan
tes Especialistas, al Escribiente segundo D. Antonio Lla
neras Luis.—Página 285.
Retiros.—.Orden de 15 de febrero de 1955 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Celador se
gundo de Puerto y Pesca D. Emilio Iglesias Penedo.—
Página 285.
MARINERÍA
Ascensos.—Orden de 15 de febrero de 1955 por la que se
promueve al empleo de Sargento Artillero al Cabo pri
mero Manuel Vale. Villar.—Página 285.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Situaciones.—Orden de 15 de febrero de 1955 concediendo
el pase a la situación de "separación temporal del servi




Declaración de aptitud.—Orden de 15 de febrero de 1955
por la que se declara "aptos" para el ascenso a los Sol
dados y Cabos segundos Especialistas de Defensa Anti
aérea que se reseñan.—Página 286.
PERSONAL VARIO
Orden de 15 de febrero de 1955 por la que se concede plaza
de gracia en las Escuelas de la Armada a D. Juan Rafael
y, doña Carmen Somaza Yáñez.—Páginas 286 y 287.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulablcs y aumentos .de sueldo al personal de la
Armada.—Orden de . 14 de febrero de 1955 por la que se
conceden dichos trienios al personal que se: relaciona.—
Páginas 287 a 291.
Provisión de destinos.—Páginas 292 y 293:




Ascensos.—De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 109 del Reglamento del Instituto Hidrográfico
de la -Marina, aprobado por Orden Ministerial de
18 de diciembre de 1945 (D. O. núm. 292), se pro
mueve a sus inmediatos empleos a los Cartógratos
de tercera clase D. Juan Pedro Suárez de Avila,
o. jesús María de Ira-ola y Rodríguez-Guerra y-don
Antonio Espigado Domínguez, con antigüedad de
20 de enero último y efectos administrativos de 1 del
actual, quedando escalafonados en el orden citado.
Madrid, •5 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capit4n--- General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Centra-1 de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel de
Máquinas, E. T., don Manuel Go!pe Mosquera cese
en la Base Naval de Canarias y pase destinado a la
Subsecretaría de la Marina Mercante.
Este • destino se confiere con carácter .forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 15 de febrero de 1955:
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Inspector del Cuerpo de Máquinas
y General Jefe del Servicio de Máquinas.
De acuerdo c‘on propuesta del Vicario General
Castrense, vengo en disponer los siguientes cambios
de destino :
Cesa en la Estación Naval de La Grhfia y pasa
destinado al Hospital Militar de Marina del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Ca
pellán primero D. Juan Belando López.—Cesará al
recibo de esta Orden.
Cesa en el Hospital Militar de Marina del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y em
barca en la Primera Flotilla de Destructores -el Ca
pellán primero D. Antonio Correas Pascual.—Ce
sará al ser relevado.
Cesa en la Primera Flotilla de Destructores y pasa
destinado a la Estación Naval de La Grafia el Ca
pellán primero D. Publio Alonso Pablos.—Cesará
al ser relevado.
Cesa en el Hospital Militar de Marina de Car
tagena y embarca en la Segunda Flotilla de Destruc
tores lel Capellán primero D. José María Sánchez
Esquinas Ortiz.:—Cesará al recibo de esta Orden.
Cesa en la Segunda Flotilla de Destructores y pasa
destinado al Cuartel 'de Instrucción de Marinería de
Cartagena el Capellán primero D. Pedro Hortoneda
Vergés.—Cesará al ser relevado. Esté destino se con
fiere con carácter forzoso.
Cesa en el Tercio de Levante de Infantería de
Marina y embarca en la Tercera Flotilla de Des
tructores el Capellán primero D. jesús Nieto Cobos.
Cesará al ser relevado. Este destino se confiere con
carácter forzoso.
Cesa en el Arsenal Militar del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y pasa destinado al Tercio de
•Infantería de Marina de Levante el Capellán pri
mero D. Germán Valera 'Garberi.—Cesará al- recibo
de esta Drden;
Cesa en el Cuartel de Instrikción de Marinería ,de
Cartagena pasa destinado 'al Hospital Militar de
Marina del mismo Departamento Marítimo el Ca
pellán segundo D. Ramón García Martín. Cesará
al ser relevado.
Madrid', i5 de 'febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos cle-- El Ferrol del Caudillo- y
Cartagena, Excmo. y Revdmo. Sr. Arzobispo de
Sión -Vicario General Castrense, Comandante Ge
neral de la Flota, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, Generales Jefe Superior de Contabilidad
y Ordenador Central de Pagos e Ilmo. Sr. Inter
ventor Central de Marina.
Sres. • •
«Jyt.Istructores. A Di-opuesta del Comandante Gene
ral de la Flota, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción, se nombra Instructor
del curso de Apuntadores a bordo del crucero Al
mirante Cervera, desde 20 de enero último a 20 de
abril próximo, al Teniente de Navío (A) don Ra
fael Ceñal Fernández.
Madrid, 15 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de la Primera División de la
Flota y de Instrucción.
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Bajas. Por haber fallecido el día 7 del actual el
Alférez de Navío D. Fernando Sánchez-Tembleque
Guardiola, que se encontraba destinado en el caño
nero Hernán Cortés, causa baja en la Armada.
Madrid, 15 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. • . •
Reserva Naval.
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante de la
Comandancia Militar de Marina de Castellón de la
Plana al Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa D. José Alemany Moner, que cesará a las
órdenes del Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 15 de febrero de 1955.
MdRENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefedel Servicio de Personal.
E
Cuerpo de Suboficiáles y asimilados.
Destinos.—Nombrado por Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 2- del mes de febrero en curso
Celador-Instructor de Primera clase de • la Guardia
Marítima Colonial de los Territorios Españoles delGolfo de Guinea el Condestable segundo Francisco Eytor- Mayobre, se dispone que desembarquedel guardacostas Uad-Kert para su incorporación almencionado destino. •
Madrid, 15 de febrero de 1955.
Excmos. Sres. ...
-MORENO
Ayudantes Instructores.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Ayudante Instructor, con carácter
interino, para los cursos de los Cabos primeros Torpedistas, Marineros y Ayudantes Especialistas que
se efectúan en la Escuela de Armas Submarinas, alEscribiente segundo D. Antonio Llaneras Luis, enrelevo del_ Torpedista Mayor D. Evaristo CantosPacheco,
Madrid, 15 de febrero de 1955.
MORENO
txcmos. Sres. Comandante General dela Base Na
val de Baleares y •Almirantes Jefes del Serviciode Personal e Instrucción.
Retiros.—Por cumplir el día 12 de agosto de 1955
la _edad reglamentaria, se dispone que el Celador se
gundo de Puerto y Pesca D. Emilio Iglesias Penedo
pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 15 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal_ y Generales jefe
Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
Marinería.
• A.vensos.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerdode la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Artillero
al Cabo primero de la misma Especialidad Manuel
Vale Villar, que reúne las condiciones que fija--elartículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de
13 de enero de 1955 y efectos administrativos-a partir de la revista siguiente.
•
Madrid. 15 de febrero de 1955.
MORET.NÓ
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. .
. .
Sres. . . .
Maestranza de la Armada.
Situaciones.— Accediendo a lo solicitadó por elObrero de segunda de la Maestranza de la Aunada
(Conductor) Albino Gómez Regueira„ se le con
cede el pase a la situación de "separación temporaldel servicio" -con arreglo a los preceptos del ai:ticulo 69 del vigente Reglamento de Maestranza.
Madrid, 15 de febrero de 1955.
MORENO
'Excínos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicciónCentral y del Servicio de 'Personal y General jefeSuperior de Contabilidad.
o
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JEFATURA DE INSTRUCCION PARA CABOS SEGUNDOS.
Tropa.
Declaración de aptitud.— Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
14 de octubre de 1954 (D. O. núm. 236), se decla
ra "aptos" para el ascenso al-empleo inmediato, a
partir del 20 de enero último, a los Soldados y Ca
bos segundos Especialistas de Defensa Antiaérea Ac
tiva y Defensa Pasiva que se reseñan en la unida
relación.
De acuerdo con lo establecido en el último párra
fo del artículo 42 del vigente Reglamento Orgánico
del Personal de Ti-opa y- Clases de Tropa de Infan
tería de Marina, el orden en que se relacionan es el
de antigüedad para cubrir las vacantes.
Madrid, 15 de febrero de 1955.
Excmos. Sres. .




Juan Angel Martínez Lozano.
Antonio Silvarrey Vega.
Francisco Guerrero Uclés.
Juan de Sosa Gambero.
Orlando L. Rodríguez Díaz.
José Martín Cardona.
Eliseo Lage Pérez.
















































Angel P. Blanco Mirantes.
Pedro 'del Hoyo Ocaña.
José García Santos.
[osé Guriel Sicilia.





















Plazas de gracia.—Se accede a lo solicitado en ins
tancia promovida por doña Carmen Yáñez Teijeiro,
en la que interesa se le conceda plaza de gracia en
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las Escuelas de la Armada para si: hijo D. Juan Ra
fael. y el mismo beneficio en los concursos dependien
tes de la. Marina a los que "por su sexo pueda con-
•
currir su hija doña 'Carmen Somaza Yáñez, corno
huérfanos del Contramaestre primero D. Andrés So
maza Montero y estar comprendidos en el aparta
do a) del punto segundo de la Orden Ministerial
de 6 de julio á 1914 (D. O. núm. 155).
Madrid, 15 de febrero de 1955.
MORENO




Trienios acumulables y aumentos de sueldo al per
sonal de la Armada.-be conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y
loinformado por la Intervención Central, con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28 del mis
mo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y disposi
ciones complementarias, he resuelto conceder al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa,
los trienios acumulables y aumentos de sueldo en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma, practicándose las
liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores conce
siones.
Los trienios y aumentos de stteldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),
formulándose las oportunas liquidaciones de ejerci
cios cerrados para los abonos que procedan, si exce
diesen del período, de tiempo que señala dicha dis
posición legal.
Madrid 14 de febrero de 1955.
Excmos. Sres. .

















Otro.. • . • • • ..
Otro.. ..
Ot







D. Victoriano Casajús Rueda..
D. Manuel Colorado Guitián (1) ..
D. Pauli" Ventura .Massanas.. • •
D. José María Vázquez Penedo..
D. Salvador Baeza Cuevas.. ..
IX, Celestino Souto Serantes.. • •
D. Julio S. P.evilla Novales..
D. José Segura Torres.. .. .. •
D. Gumersindo Graria Martínez. .. •
D. Juan Pérez López.. • • • •
D. Aurelio Medidavilla Llorente. • ..
D. Celestino Tamayo Manguero .. •
D. Ramón Pérez Cano. : • • • • • • •
D. Manuel García López.. W0 • ••
a Faustino Ayuso Gavín..
D. Jesús Veiga Taracido.. • •
D. Pedro Lamas Quintas.< • • • • • • •
Sr. D. José Emilio Díez -e Hidalgo..
Sr. D. Enrique 'Dublang Tolosana..
Sr. D. Pedro Vargas Serrano. • ..
Sr. D. José Parga Rapa.











Otro.. ... Sr. D. Ignacio Díaz ae Espada y Mercader..
Tte. Cor. Ingsx. Ny. D. Francisco Javier de la Rosa Mayol..
• •Cap. Inf. Marina
Tte. Inf. M.a, E.
Tte.- Intendencia.
Capellán 1.°.










• • • •
•
D. Ramón Roa López.. ..
C• D. Juan Robledo Luján... ..
• D. Pedro Velón de Francisco. • ..
• D. Miguel Tous Con.. .. .. • • 49 be e. ee
.. D. Miguel Tous Coll.. . • .. OS S*
• D. Carlos Polo López.. e. e. .0 *o
• D. Jesús Nieto Cobos.. . • ..
.. D. Jesús Nieto Cobos.. .. •
.. D. Antonio Valéng Roig.. .
.. l D. Antonio Valéns Roig..
.. D. Victoriano Ribera González.. .













































































































• 1 enero 1955
.. 1 marzo 1955
.. 1 marzo 1955
.. 1 marzo 1955
.. 1 marzo 1955
1 marzo
.. 1 marzo
.. 1 marzo 1955
.. 1 marzo 1955
.. 1 marzo 1955
.. 1 marzo 1955
.. 1 marzo 1955
.. 1 marzo 1955
.. 11955marzo
.. 1 marzo 1955
.. 1 marzo 1955
1 febrero 1955
• 1 febrero 1955
.. 1 enero 1955
.. 1 enero 1955
1 enero 1955
• 1 febrero 1955
.. 1 febrero 1955
• 1 febrero 1955







.. 1 agosto 1953
1 septiembre
.. 1 agosto
.. 1 agosto 1953
▪ 1 octubre 1954
▪ 1 febrero 1955
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Empkos o clases.
Cap. Intervención
Otro.. . • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..





Cap. Cbta. R. N. A.
Otro..
• • • • • •




Otro.. • • . • • • •
Otro.. • • • • •
• • •
Otro.. • • •
•
Otro.. .. • • • • • •
Otro.. ..
Tte. Nav. R. N. A.
Otro.. ..
Alf. Nav. R. N. A.
(Radio)
Otro.. .. • . • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. ..
Contramaestre My.





Otro.. • • • • •
Otro.. • • •
Otro.. • •
Otro.. • . • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro., .. .
Condestable 1.°. • •














• • • •
• • • •
• •
Otro.. . • • • •
Otro.. . • • • •
Otro. • • • • • • •





Otro.. • .. • •
Otro.. . • •
Otro.. • • • .
Otro.. • • • •
Otro.. • • . • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •




























Músico de 3.a.. ..
Electricista Mayor.
Radiotelegrafista -1.°1-Otro. . .. .. • • • •
Otro.. .. .. • •
Otro.. .. • • .. •
Escribiente Mayor.
Otro.. .. • • • •




D. Augusto Duperier Moreno . .
D. Francisco Muñoz-Cobo Fresco .
D. Enrique Troncos° Cadena . . . .
D. Juan Miguel Sánchez Andrada
D. Alberto Hernández Murta . . . .
• • • • • •
• • • • •
D. Ignacio Pintado y García de Reyna.
D. Cosme de la Torre Mallavia . .
D. Pedro Echevarría Urrutia . .
D. Pedro Naverán .Aurrecoechea . .
D. Benedicto Urrutia Arrizubieta . .
D. Manuel Sánchez-Romate Sambruno
D. _Alfons-o Eguía Azcárate .
D. José Alemany Moner . . . .
D. josé María Ardanza Larrinaga„
D. -Manuel González Mucientes . . • •
D. Francisco García Mas
.
.
. . . .
D.-Francisco Bur-gues Carbaj o . . . .
D.. Tomás Prada González. .
D. Antonio. García Criado .
.
D. Manuel Pablos García. .
D. Francisco Payán Tejada.
D. Angel Fontaiña Lijo. . . • • •
D. Andrés Gómez Díaz . . . . • • • .
D. Ricardo Pujol Lirón. . .
D. Antonio Salvá Sambartolomé
D. Francisco Tendero Baeza . • •
D. José Cabezón Freire
D. Antonio Correa Pavón.
D. José 'Cruz Rey. . . . . . .
D. Leopoldo Jaén Pla-. . . . . •
D. Rafael Mariscal de Casas . . • •
D. Emilio. Ros Martínez . .
. . • • • •
D. 'Antonio Vázquez García . . •
D. Francisco Baeza Oncina
D. Ignacio Chorro Peña. • •
D. José Lugo.-.Vázquez.... . • • .
D. jesús Ibáñez García. . . . • •
D. José L. del Cerro. Pando. . • •
a. Manuel Taboada Platas . . • • •
D. Narciso Galera Pérez. .
. •
D. Ricardo Otero Presas . • • • . • •
D. José Martínez Núñez . • • . .
D. José Balboa Rodifio. . • • •
D. Manuel González Lijo. •
D. Juan Antón. Pena. . . • • • • • •
D. Sergio Rodríguez Rodríguez
D. José Rico Regueiro . .
D. Antonio Rapela Ramos . .
D. Ricardo Rodríguez Abal
D. Manuel Santos Eiroa . .
D. Constantino Bellas Lamas . .
D. Francisco Rego Lorenzo. . .
D. Secundino -3,Iontariés Loza . .
D. Ignacio Romero Velasco • • •
D. Ignacio Bordegaray Jayo . . . . .
D. José A. Vázquez Vázquez . . .
D. José Cereceda Besada. . . . . • •
D. Juan Gorostola Garidiaga . •
O. Herminio Amor García. • •
D. Ramón Pita Pérez . . . . . . • . •
D. Bernardino Castro Mandía . . • •
D. Sebastián Albóns Salvá . . . . • •
D. José Arcos Barrio.. • • • . • •
D. Pedro Cárdenas Mariño. . • .
D. juan Muntaner Massanet •
D. Alfredo Legaza Jiménez. . • •
D. Arturo •Sánchez Ralo. . . . • • • • • •






















































































3 trienios . .
3 trienios
. .
3 •trienios . .
3 trienios . .
3 trienios . .
7 triemos . .
7 trienios . .
trienios..
6 trienios..
6 trienios . .
6 trienios . .
6 trienios. .
6 trienios ? .
6 trienios
..
6 trienios . .






9 trienios . .





11 trienios . .
11 trienios . .
11 trienios . .
11 trienios
11 trienios . .



































6 trienios . .
4••■•■•~
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Cel. My. P.° y P.a.
Otro.. • • ..• • • • •
Otro.. se •
,Otro.. •• 1.0 4,
Otro.. .. • • .. Oco
Otro.. • • • ..

















Mozo de Oficios •




Otro.. .. • •
Sgto. Fogonero.










Otro.. .. • ..
Otro..
Otro..























































D. Francio Escobar Portillo.. .. • • • • • •
D. Francisco Picazo y García de la Infanta..
D. Delfín Redondo Pérez.. ..
D. José L. Tomé Alonso.. .. . • • . •
D. Nicolás Contreras Soto.. • • •
D. Germán Delgado Mesa,.
D. José Berenguer Soler.. .. • • •
D.' José Bustelo Pavón.. • •
D. Juan A. González Coca.. • .
D. Diego Martínez Haro..
D. Joaquín Martínez" Lorente.. . . •
D. Santiago Montero-Fernández. • • • .
D. Enrique Ogando Bueno.. .. • •
D. Juan Sillero del Hoyo.. . .
D. Joaquín Bravo Cifuentes..
D. Antonio Fernández Tardío:. • • •
D. ,José Antón Baile..
D. Mantiei Ruiz Ocaña..
Doña Pilar del Barrio Noqué..
D. Manuel Castro Foj.o..
D. Manuel Martínez Coca..
D. Carlos Caridad Garrote.. ..
D. ,Manuel Gdinalves Incógnito.. . .
D. José Paz Carballo.. .-
1/ Juan Torres Segura.. .. • •
D. Sebastián Aniceto ..
D. Fernando Borrego de Miguel.. • • • •
D. Laureano Chaves Durán.. .. • •
-D. jacinto Gómez. Urtiaga..
D. Castro González Larrea..
D. José Talaverón García. • • • • • . •
D. Manuel López Lorenzo..
D. Antonio Roa 'López (2) ..
D Antonio Gómez López..
D. Félix Beltrán INIárqtrez..
D. Juan José Martínez Páez.
D. Florentino Alonso Pastor.
D. José Arráez Rodríguez..
D. Manuel Bustabad Rodríguez. • •
D. Juan Calvo Velando..
D. Luis Casal Pastrana.. . •
.. • ..
D. Manuel Castellano Ponce. • • • • • • • •
D. Manuel Cerejido García.. • . • • •
D. Fernando Coello Rodríguez.. • • • . • •
D. Ramón Corral y Rey.. .. • • . zks
D. Antonio Dovalo Cabanillas..
D. Sebastián Fernández Chaves.. • .
D. Angel Fernández Rivas.. ..
D. Manuel Gago Bey.. • • . • • • •
D. Diego García Durán.'.
D. José García Rodríguez.. ..
D. -Enrique Gutiérrez Martínez.. . .
D. Francisco Jiménez Barrios..
D. José Lázaro Muñoz..
D. Agustín López Peña..
D. Fraticisco Maine Domínguez..
D. Salvador .Maine Domínguez..
D. Diego Martín llormigo..
D. Alfonso Moreno Gamero.. . •
D. Manuel Murcia Garrido... • • •
D. Francisco Palacios Sánchez..
D. Francisco Palacios Sánchez (3) .
D. Augusto Patiño Lanzarote.. ▪ .
D. Modesto Pérez Cano.. ..
D. Diego Picón García..
D. Manuel Prieto Bue.no..
D. Manuel Ramos Benítez.. .
D. José Revuelta Fernández •
• •
D. Feliciano Rodríguez Alvarez.



















































































6 triemos . .
11 trienios. .




12 trienios . .
11 trienios . .
10. trienios .
11 trienios . .
11 trienios . .
11 trienios, .
6 tri..enios..
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Empleos o clases..
Operario de 1.a
Otro.. • • • • • •
Otro.. • •
• • • •
,Otro..




Otro., • • • • • •







Otro.. • • •
Otro..
Otro.. • • •
Otro.. • • • . •
Otro.. • ..




Otro.. • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • • •
Obrero de 1.a . .
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • • •• •••
Otro.. ** 4* e
Otro..
• ▪ ..
Otro.. • • • • • •
Otro..e.












Otro.. • • •
Otro.. • •
Otro.. • • • • • •
Obrero de
Otro.. • • • • • •
Otro.. .. 0*
Otro.. ag, e@
Otro.. • • ..
Otro.. • • • • • •





Otro.. • • • • • •
Otro.. • .. • •
Otro.. 04 04
Otro.. • • • • • •
Otro..




.. D. Andrés Sánchez Barroso.. .. .
D. Rafael Sánchez Mesa
..
e . D. José Troitiño. Sister.. .. .. .. ..
• •• D. Manuel Valverde Rodríguez... ..
D. Manuel Varela Gutiérrez..
D. Manuel Vila Freijomil.. .
. D. Ignacio Vinaza Mora.. .. .. ..
.. D. Antonio Fernández Morillas..
.. D. Francisco Mier Ortiz (4) .. ..
.. D. Ernesto Previ Pons.. ..
D. José Ríos Fernández.. .. ,.. ..
.. D. José Luis Ramcvs Castro.. .. .. ..
1.a Doña María Luisa Díaz-Aguado .Arteagzr.
D. Emeterio Polo Marzos.. ..
..
..
.. D. Antonio Cabrera Quetar.. .. .. •
.. D. Antonio Domínguez Ortiz.. .
.. Doña María Fernández Estflvez.. • •
D. José A. Herrera Vehib"..
. .. D. José Martí Font.. .. -.. .. .. • .
. Doña Natividad Martín y García de la Vega.
.. Doña Asunción Pérez y de Antelo.. ..
. Doña María Rosa Regalado Mariño.
D. José María Serantes Incógnito.. ..
.. D. Miguel Valverde Espín.. .. e* e.
3a1 Vicente Espiau Rodríguez... . . • .
.. D. Félix Gutiérrez Pérez.. .. .. • .. . ..
.. D. Francisco Rodríguez Veiga.. . .. ..
.. D. Pedro Soria Torregrosa.. .. .. .
. e Doña Antonia Verdaguer García. . ..
..• Francisco Aguilar Bancalero. .. .. .. ..
.• . Pedro Beigbeder Guerrero. .. .. .. ..
José Beriguistaín Cañeo.. .. .. .. .. ..
.. José Bolaño Cepero2. .. • .. .. .
.. Juan Antonio Caro Coca.. .. . • ..
. Gloria Fernández Bengoechea ... .. . ..
. .. Pascual García Portillo. . .. ..
.. José Gómez Fuentes.. .. .. ..
.. José González Salazar.. 00 .0 • .. •
.. Miguel Guillén Gil.. .. . • .. .. ..
.. Francisco Jiménez Malias .. .
.. José Jiménez Rodríguez.. .. ..
.. Cayetano Loio González.. .. ..
.. Juan López Marín.. .. • .. .. • •
.. F,Jancisco López Muñoz. . ..
. .. Julián Martipo Correa.. . .. .. • ..
.. Juan Muñoz González.. .. • • • • • • •
Francisco Ponce Mora.. • • • • .
, . Manuel P.embado Vázquez. .
.. Francisco Rodríguez García . .. .. .
.. Bernardo Rodríguez López . *e .
. Pedro Sánchez Blanco.. .. .. .
.. José Luis Traverso Aléu.. • . • • •
.. José Vega Bazán.. .. .. ..
.. José Acuaviva Jarána..• .. .. .. ..
.. Francisco Andrades Trinidad . .. . •
.. Juan Barrera Díaz.. ... .. .. ..
.. Francisco Barrera Rodríguez ,.. ..
.. Diego Gala Jiménez.. .. . .. • ..
.. José Carcy Luna.. .. ... .. ..
José Caro Coca.. .. .. . .. .. ..
.. Rafael Castañeda López.. . ..
.. José Cazalla Ragel.. .. . .. .. .. .
.. Juan Estupiña Gras.. . . .. .. . .
.. José Fernández Albiac.. .. .. .. .. 1
.. Juan Fumero Díaz.. /e 4e • f e• •
1.
Modesto García Valderrama . .
.. Antonio Gómez Guerrero.. .. .. .. •
.. Antonio González Rtibio.. . .. .. . ..
. Francisco Jiménez Aparicio . . 04 40 09






















































































5 trienios.. .. •
5 trienios.


















5 trienios.. .. •
1 trienio .. .
5 trienios..
1 trienio ..
5 trienios.. • • ..
2 trienios.. .. •





5 trienioS.. • ..
5 trienios.. .. •..
5 trienios... .. • .
5 trienios.. .. • .
5 trienios.. • •
5 trienios.. • •
5. trienios. s. .,•
5. trienios.. 1.•
5 trienios..
5 trienios.•• .. • .
5 trienios.. .. • .
5 trienios..
5 trieniol...







5 trienios.. • • •
5 trienios.. ..
5 trienios..
5 trienios.. .. •
5 trienios..
5 trienios.. • •
5 trienios.. 00 •
3 trienios.. • • •
5 -trienios..
5 trienios..
5 trienios. • •
4 trienios... • • ..
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Obrero de 2a• • . ..
Otro.. • • • • • • . •
. Otro.. • • • • • • • •
Otro.. •• • • • • • .
Otro.. . • • • . • • •
Otro.. .. • . • •
, Otro.. .. • • • • • •
Otro.. .. • • • •
Otro.. .. .. • • .• •
Otro.. • . • • • • • .
Otro.. • • • • • • • •








Of. 1.° Naval. ..
NOMBRES Y APELLIDOS
Antonio Méndez Cabáriez •. .
José Martín Villa.. .. ..
José María Martínez Escudyie • •
Diego Martínez Gómez.. • • • • • •
Angel Muirio Baños.. .. • • •
Angel Pajares Bonmatí.. • • • •
Marcelino Patín López.. • • • •
José Quintero Cruceira.. . • ..
Juan Rodríguez Fernández . . • • •
Evaristo Rodríguez Soto.. . • •
Martín Ruiz Milla .. , .• ..
Pedro Sánchez, Rodríguez .. • . b• •
Antonio García Huerta.. .. • • • •
D. Juan Riquel Moreno (5) .. .
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •









• • • •
• • •
• •
Personal en situación de "retirado", movilizado.
Excmo. Sr. D. Francisco Rapallo y Flórez (6).
Excmo. Sr. D. Juan Benavente y García de
"
la Vega . (6) .. • • • • • . • • • •
D. José Garrote Dopico (6) .. • . • • • •
D. José González López .. • • • • •
noire.
OBSER:VAC1ONES
(1) Se rectifica la Orden Ministerial .de 31 de diciem
bre de 1954 (D. O. núm. 5 de 1955), que le concedió cua
tro trienios, a partir de 1.° de enero de 1955, en el sentido
de que dicha concesión lo es de seis trienios, como se hace
constar en la presente propuesta.
(2) Se rectifica la Orden Ministerial de 25 de enero
de 1955 (D. O. núm. 22), que le concedió 7.000 pesetas
ztnuales por siete trienios, a partir de 1.° de 'febrero de -1955,
en el sentido de que dicha concesión lo es de 6.000 pesetas
anuales por seis trienios, a partir de la misma fecha.
(3) Se rectifican las concesiones efectuadas por las Or
denes Ministeriales de 26 de noviembre .de 1951 (D. O. nú
















































Fecha en que debo
comenzar el abono.
• .. 1 febrero 1955
•
• .. 1 febrero 1955
. , 1 febrero 1955
. 1 febrero 1955
• • . 1 agosto 1954
• • 1 febrero 1955




. .. i febrero 1955









que le concedió los trienios cuarto - quinto, por corres
ponderle mayor antigüedad.
(4) Se anula la concesión de dos trienios, concedidos
gor la Orden Ministerial de 25 de noviembre de 1953 (DIA-.
RIO OFICIAL uúm.
• 270), por corresponderle mayor anti
güedad.
(5) Se rectifica la concesión efectuada por Orden Mi
nisterial de 31 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 5 de 1955) ,
en el sentido de que el primer apellido es Riquel, que figura
en la presente, y no Riquelme, como se consignó en aquélla.
(6) Continuará percibiendo, por el concepto de quin
quenios acumulables, la cantidad que tuviera reconocida por
concesiones anteriores, y con cargo al Capítulo 1.°, Artícu
lo 1.°, Grupo 2.°, Concepto 21, mientras permanezca mo
vilizado, la diferencia -entre dichos quinquenios sácumulables
y el total que correspónda por esta concesión.
•
•
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